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Анотация. В статье рассматривается взаимосвязь телесности и духовной составляю­
щей личности человека в контексте исторической перспективы. Проведен анализ влияния 
античной традиции на современную физическую культуру. 
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Abstract. The article examines the relationship teelsnosti and spiritual component of human 
personality in the context of historical perspective. The influence of the classical tradition to mod­
ern physical culture. 
Index terms: physical education, competitive principle, ideals, full harmonious development 
of personality. 
Содержание общечеловеческой физической культуры складывалось на 
протяжении многих веков в разных исторических и цивилизационных услови­
ях. В разных исторических контекстах, у разных народов преобладало то прик­
ладное отношение к физическим упражнениям, то религиозная-культовая на­
правленность, или направленность на личное самосовершенствование . Значи­
тельный вклад в становление физической культуры человечества дал соответс-
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обществе. В основе физического совершенствования лежало физическое уп­
ражнение тела – тренировка. То есть «закон упражнения» Ламарка, уже тогда 
применялся на практике. Была создана система планирования физической под­
готовки основанная на «тетрадах» - четырехдневных циклах. В социальном 
плане возникает новая профессиональная ниша – тренер. Высказывания Эпи-
стета о том, что атлет «должен будет доверять тренеру, как если бы он был вра­
чом» актуально и сегодня [1,2]. 
В античном обществе создаются идеалы красоты человеческого тела, эс­
тетическое восприятие гармонически развитого человека тесно связанное с ан­
тичными канонами. 
Таким образом, человечеству были предложены идеалы телесного и ду­
ховного в их взаимосвязи и перспективе возможного развития. В контексте об­
разования и воспитания ориентиром становится платоновская триада: музыка, 
философия и гимнастика, которые рассматриваются, как фундаментальные 
элементы, касающиеся всех аспектов существования человека. 
Выводы . Физическая культура в античной традиции предложила систему 
ценностей и понятий которая является фундаментом современной физической 
культуры, как обязательной составляющей общей культуры человечества. 
Связанные с физической культурой идеи и принципы античности про­
должают оказывать влияние на современное общество. В этом контексте опти­
мальное развитие человека рассматривается только во взаимосвязи телесного и 
духовного. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основы адаптивной физической культуры с 
инвалидами войн и ветеранами боевых действий, пострадавших в контртеррористиче­
ских операциях. Представляется краткая характеристика направлений системы адаптивной 
физической культуры для реабилитации данной категории. 
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Abstract. In the article the basics of adaptive physical culture of disabled veterans and inva­
lids of the war veterans, victims of counter-terrorism operations. Brief characteristic of the direc­
tions of adaptive physical culture for the rehabilitation of this category. 
Index terms: rehabilitation of invalids of wars, combat veterans, adaptive physical educa­
tion, health and recreation physical culture, recreation and rehabilitation of physical culture, sanita­
ry physical culture. 
В настоящее время в Российской Федерации количество лиц 
пострадавших при выполнении задач в ходе боевых действий, 
контртеррористических операций, исполнении обязанностей во время военной 
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